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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE, LA GUERRA





..._ l!lI:cmo. Sr.: Según ~cipa a este llinisterb
:0apit.4u ge~ral de la liegUDda región, falleció,
~,n S eno de De ~ d
,
Excmo. Sr.: En vist." de la. instancia que cUrsó
V. E. :J. esto MinislCiio con su escrito de "27 de
julio (¡ltimo, promovian. por pi Ilrg'Uuc1o tenipnte d~
Artillcría. (E. Ro),. D. R;¡.fucl Llop 7,abala., en sú-
plica. de Q!IC le A~m permutad:L8 dOl!l crueles dkJ
plata dcl '1tlérito :Militar con di.stintivo. rojo, que
obtuvo scgún reales órdenes de 2;, de *bnl de ]914
y 10 de agosto de 1915, por otraa de primc1'Q. clase
de la misma. Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenidQ a birn ~cr a lo solicitado, por es-
ttlr comprendido el recurrente en el art. ~O del
reglamento <le la Orden, aprobado por Hlol Otl"del
de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm· 660).
De real orden lo digo a. V. E· ~- IU conoci-
miento_ y demás etectOs.. Dios guarde a. V. '& muchos
años. .Madrid 8 de agosto de 1917. .
• ,PluMO DE RIVERA




Señorcs Presidente d(el Consejo Su¡remo ~ Gu~
rm y ~lnrina. y Ch¡;itán general de llL primera
región.
&:ñor I~terventor civil de llucri-a y ~na y diJl
Protectorado en llarruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha ~rvid3
disponer que el coronel del Cuerpo de Estado Ma.vor
del Ejército D. Miguel GonzáJez de C'\8tej6n y Ello,
Conde de Aylnr, <Jue por real decreto ~ 5 de julio
último (D. O. numo 149), cesó en el cargo de
ayudante secretario de S. M., quede en situación
(le ex~ntJe en esta. región; debiendo ca.u.ear sus
ef\;)ct08 esta diIposioifln en la zeriata ~ oorrieIl-
te mes.
el día 8 del m~ actúal, en ll~ el General de
bI1gada. D, Federico Páe-¿-.Ta.mmi.lfo y Alvarez, q~
se hEJ.lla.~ en situación <h3 cuartel. con r€6id;enci&
en esta C~, y estaln en aquel pmto en usó de
licencia. - I
. De rcal orden lo d~ a. V. E. para. su conoci-
miento y fines CO!lSigUlent.es. Dios ~e a. 'V. E.
muchos años. Madrid¡ 9 de agosto de 1917·
.PKJHO DE RIVERA
SUbsecretarta
AUTORIZACION y TARJETA MILITAR DE
IDENTIDAD,
R.,úuM" fU • dllJ
~ocarril de Vill3dlñas a. Quintanar de la. Orden.
IQem de Salamanca, a. la trontera de Portugal.
ldem de Medina. del Qlmpo a. salamanca..
'Sdem Central C'4taJán. o o
1dem del Nordieste de España.
.Jdem de Man",g:J, a. I!erg&
ldem de Mollerusa. a. ~er.
°fdem del Sur de Espáña.. '
lLidrid 9 de agosto de 1917.-Primo de Rivera..
Círe'UlaT Excmo. Sr.:' Ac~ la. d18poaiei ~'D"A
¡11m el uso do la Autorización Militar ¡nra. paBajt~
~ tro¡n y 'ra.r)cUl. M~li¡p.r de IrkntiLlad, C()llt~.
nidall ell la l"O'll o~n circular Jie 16 de ma.yo últl-
1110 (C. L. nlím· 89), r.or laa Coml1011fa.ot de terrocOr
rrilell que figuran en lo. reln.ción que /le' in&rrtoL o.
ClOlltimmci(,n, cl !tey (q. D. g-) 80 ha: enrvido (liSI>UJler
~. eenn n.plieru:k.18 ln.8 pre:leripciollos de zeNrclld:L.
Z. lUlimitml() la vdhlntnd de ~. 1\f. 8C dell las graci.:Lll
• \nI cit.adnl Oomp1ñÚl8 por cl inter6,¡ que demue~­
-.an qn bcqet'icio do };18 cla.8es e individuos u()
kOIXL·'
De 'real orden lo digo a V. E· paro 8U conocí·
lIllento y dcmás e~ct08. Dios guarde a V. E. muchol
1ADe. Madrid 9 de pgost.o dtc 1917..
\,., . l.,' I_,!~I,_I..:L:. l',plU)l~ DE'RI;E~:"~
.,
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, .'Señor C3pitán general de 1a primera. ~6n.
A.SCENSOS
Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.) Re ha. Bervido
conocder el <:mplco \de. bl1¡;ada. d.e la. l'C"'l)rvu gr:1-
t.uíta de Intcndeacia, a lO/! RW'g'<:nto8 ucogidolt Q,
1011 beneficios del caplt.ulo XX tie lL vigen.'.e ley
tic reclutamiento y reemplazo <J!Bl 'Ejército, pt.:rtc-
Dccientes a. lu. primera Cvm:mu.I.nl:Í:L de tr0}Xt!l 001
citado 'Cuerpo, I'Jnilio Sándlez Clm~n'L y H,af..Jcl 1':s-
¡nrza Garcín., 108 cualeB deberán pr.lcticur el rere·
rido empIco lhll....U1te un mes en HU actual uniclad,
en UJrIIloní.a. CQn lo prevenido en 'la r~l Qrdtcn ~e
1~ de noviCIIlhrc do UH4 (V. O. n:'lln. 2GO).
1>6 rca.I orclCD lo digQ a. Y. 1<;. pnra. 8U conoci·
miento y dcm..'l.s efcctos. Dios gua.rcle o. y. E. much~
aiíóS. Madrid 8 u() agost.() <.l.c 1917.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) h:1. knido a bien
declarar apWs ¡nra el ascen~o a. hriga.da. de la re-
serva gratuíta de Intenel''nCia., a 108 sargentos aco-
gidos a los bcndici09 Gel c."lpítulo XX d,) la vi-
~nte ley de reclut:uniento y reemplazo del EY.r-
cito, pertenecientes a Ia, primera Com:m<IDnda d~
tro¡:as del citado Cuerpo, Emilio ~inchez COron:l
y Rafael Esr'lrza. García, en arme nía. con lo pre-
,,-enido en ~ . regla.rnlento aproOOdo por. rell orden
de 14 de diCIembre <.le l!)lZ (C. L. numo 216) y
real orden de 18 de noviembre eLe 1914 CC. L. nú-
merQ 260). . \
De 'real orden lo digo a' Y. E· para. BU conoci-
miento_ y demás efeotoo. Dios guarde aY. E. m,uchos
años. Madrid 8 dL~ agoslo de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor CapitáD general do la prime.m. l~giún.
•••
SecdDn de Intendencia
SCñor Co.rit.án gcr.eral de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
. Protccto1'3do en Marruecos.
De real orden lo digo a. V. F.. pa.ra. BIl conoci-
miento y demás erectos. Dios gll'1.rdc a y. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha Bervido
~ ]o,ll comiBioncs de que el Comandante' gen'c-
ró.l de }telilla di6 cuénta a este .Yiuiste:-jQ en 5 de
mayo último, dcsemIéñadaB en el m;es de enero
. de 1914 por el -personal C'.>mprcndido en la. re!a-
ción que a continua.ción Se. inserta, que cQmienza
con D. Lorenzo Yergar.... Ca.mpomac y cODCluJe con
D. Antonio .Carmona Molino., declará.ndo:as ÍIldemni-
zables con 108 beneficios que seña.l"Ul los artículos
del reglamento que eu h misma se e~esa.n.
De real oroen )Q digo & Y. E. para 8U conoci-
miento y fines consiguientes. DioS gua.rde a ·V. E.
muchos' años. Madrid 8 de ngost~ de 1911. .
PJUMO DE RJVERA
Señor Ge~ra1 en Jefe del Ejército de Esrn;l\.. enAtrica... ,..-
Seiior Intertlentor c.vil de Guerra '1 :M'a.rina '1 del
Proklotorado en MarruccOlJ. I
o de O' e sa
Intendencla militar IM.yor lO. Enrique GODZ!.lCJ Anta 110 y IlI1Vigo IOrense , ..
Idem IOficiall.O I. BelisarioMurlosGómcz r.oyllllld~m•••• lidero ..
I a Comp.- tropas S.l\t.IM~dico"2.0 .. ! • Ramiro Gonz!.lez Sil'rl'a 110 J 1Ilforuita ILugo .
MES DE MAYO DE 1917
Iclem iCapitán .•.• '1" ~os~ Gayoso Cussi. 110 y IIUldem •••
l"Jos~ lkrmudea de Castro yt· iIdem.•••••.•.•••••••. Otro... •.••. F "óo 10 y 11 Idem ..... eIJ •....•..•••.•..•)cfem ••••.••••.••.••• M.O armero. "Antonio González Lendoiro. .6 Idem .•..
Com.· Art.a Ferrol ••• Le' teniente.l" I~nacioGonzUea de la Peña. 110 y l'IFerrol ••.
Com.-Ine. de eorulla. T. coronel.. • Roberto Fritscbi Garda ..•• 10 Y1I Coruda ••






21 id~m. 1917 3° idcm .11917 10
I
, mllvo. 1917 31/mayo. 1917 3d
1 idein • 1917 2 ¡dem. 19 17 2' .-O5 idem. 1917 8 ídem. 19 17 4
8 idt~m • 191i 1~ idf'm. 19 17 5 ~Q
1 idem. 11)17 2 ídem. Ic) l' 2 ~5 id('m. 11)17 5 id~m. 1C)li 1 i
3° id('m. 11)17 3 1 idem.. 1917 2 ....
~8 idt'm. 19 17 30 idem 1917 3 o
1 ideln '1191i 2 idem. IQI7 2 e.~




1~lidl'm • 1917 191j 2
24 idem 19 17 25 Idcm • 19 17 !I
29lidem. Il)lj 31 idem. 19'711 3
IIidem 19 17 3Tdcm. 1917 3
1 idem. 19 1 ' 15 idl"m. 1917 1511 id~m 1917 .- ¡dem. IQIj 17,
t7 ¡clem. 11)17 14 idem IQ'7 8
17 idcm. 19 17 24 idem. 19 17 8
Ilidem. 19 1 j 31 id~m . 191j 31
•
11 idem. 1917 "d 19 17 1323
1
1 ~m.
19 ¡dem. 19 17 ~7 idem. 1917 9
19 idem. 191' 27 idem '11917 9
I idem 1917 .<1 id~m. 1917 111 ~
61idtm. 1917 11 idem, 1917 6
























Reconocer un demente ..
Idem ..•.••...•. : •....•.
Examinarse in ¡.:reso Es-
cúeiasuperi0,rdeGuerr,,¡
¡Asistir cur~o Escuf'la Cen-¡Idem.................... t Id 'T' .ra e Iro .
Asistir a cODcursoshlpicos
ldem •......••••••..•




Carral ..••••.........•.• IILevantar plano tiro para
e~cue)as prácticas •.••
V' t d 1 'ó lAuxiliarrevistaarmamento/
artos pun os e a regl n. Guardia Civil ••.••.••.• \
Idem. . . •• • ••.••..••••. '~'Idem .••......•.•••.••. ~
Coruña .••••••••••..•.... Cobrar libramientos•..•..
Betanzos, Lugo y Moneorte Intervenir revista edi~cio
militares•••...••..•...








dra .. 'Icon;a- " .
Idem .•. Idem ..
Idem. •• Madrid •...•.............
IOYII~orense•• Lugo .•..•....•......•••.
10 y 11 Ferro1 ... Coruña .•.•......•.•.•.•
24 ldem ••. Lugo y Orense ...•..•••.
16 I?r~nse .. Lugo......... . •......•.
10 Y11 ~ntiago. Coruña ; ..
24 l~~em Tuy ..
10Y 1IIIdf'm ..•. Coruña •••.......•....•.
16 1·ldcm ..•• Tuy ......••...•.. : .
10Y IllVigO Pontevetlra .
10 Y11 Idem .•.• Idem •.••••••.•. • •••.•
/
NOIOlBJlll
MES DE ABRIL D~ /917
Rellzció. que S. el/ti
. :t:=os,
" Grabiel de Pabcios Aldea.. 'l~:;!j'coruña.•.:~ ....
. _~a~
• Luis Torón MOlales ....•.• lo'i 1·lllldem ....
• Luis F"rnánd~sde la PLlcnte 10)" 11 Ildem •.•
• JuliAn Doncel Andol... . •••• 24 Idem •••
) Victorio Nido MagAn.. •• 24 ¡lldem ....
" Cesáreo Guliérrez Vizquel. 10 y 1I .Id~m •••
>8~!~S=",,.
"'.5~~:o~lI I~" .. o
-1-· ::
" !... ..
: ~;¡ f1: •1----7 -._
"
Olaae.
MMico ..0. 'IO"Adolfo Chamorro Lobo ....
I.•r teniente. " Ramón Núllez Tenreiro ...•
El mismo ..•..••..•••.••.•.
D. An~~J Iglesllls Bailo••.•.••
• Jos~ Fem~ndez Bacorell •
El· mismo ••••••.••..••.••••
t El mismo ... " . .. . ••..
M.O armero. O.AlejandroMartln~zSantamarfa
I.ft, teniente. ) Joaquin VierDa IklaDdo .
M~dico 1.°.. • Jos~ GODzález Vida!. ..
•M.O. armero.
I.er teniente.
Otro 2.° .. ;.1 • Jos~ B4rros Sanromán ...... ~ 10 Y11
Cuerpo.
Idem
Reg. Caz. Galicia, 25... 12.0 teniente
,
Idem , " IElmismo •••• : ..••.•.•••••. lloyll
Idem. • • • • . . . . • . • . . •. I.er teniente. D. Jaime Baeza Buceta ..• ,. ••. 10 y 11
Idem .•••••••••..•••• I.tl teniente.
Idem ••.•••.•...••.•. 2.0 teniente
ldem • • • . . • • . . • •• •.. I.er teniente.
Idem ••.•.••.••••...• Vet.° 1,0 .•••
3••' Re&. Art.· montalla M~dico 1.° ••
Reg. Inf.· Zamora, 8...
Idem •.•••.••...••••.•
)dem ••. ~ .•..••..••••
)~em ...•.•.•.•.•. '•..
































P1UKO DI: RIVERA I~
M.drid 6 de agoato de 1917.
I=I~ PURTO nmu ~
... ~~ __ 11
alS a •lo! ~ !i! en que priJlCllpla UI que lC'aIu i
Cl1erjlOl eJ....· . 1t0..... o=;I! de la 00m1d6n.afw1c1, ~
ate. ~ c10llde tu" lucar la -wlóll JI: ~i nadenala In!a x. ÜO Die x. üo :,
---------,I------1I-------------I~ - -- -- .- - -
Com.: log. ~e Corua•. Capit4n .•••• D. Br.'llio Am.ro G6mez. ••••• 1°111 Coruila •. SantiagO•••.•••••••••.•••1 114 m.yo. 1917 17 mayo. 191' ~~om. IngenIeros Vigo. T. coronel.. • Juli4n Cabrera 1 López•.••. 10 J 11 Vigo •••• Tuy••••.••.•••••••...... Intervenir revista edificios 11 Idem. 191' 13 idem. 191' 3
Idem ................ » Elmismo 10 1 11 Idem Pontevedra milit.res 18idem. 19 17 Ic¡idem. 19
1; 3
Idem Capitán D.Jesds Romero Molesdn ..••. 10Y 11 ldem •••• Orense................. 20 idem. I~I' 23 idem. 19 1' 4
em • • • • • • • • • •• • • •• • " El mismo .•.••.•••••••••••••• 10 Y 11 ldem •.•• Idem ••••••••.••••.... · . 'lfSiStir rescisi60 cootrato' ,
. local comisaria guerra 1 idem. 191' :: idem. 191' 3
Idea¡ ••••••••,••••• l •• Caplth•.••• D.JOI~ de la G¡nd.ra Cividanesllo J 11 dem •••. Madrid J Valllldolid....... edactar proyecto Ac.de-
• mia Caballerla ......... 1 idem. 191' 31 idem. 1917 31
1ntendend. Militar Mayor...... "Eorique GoWl~ Anta 10 J 11 Idem •.•• Orense •· Asistir rl"scisión contrl!tol .. . comisaria guerra.. .. • .. 1 idem 191' :: Idem. 191' 3
Idem '. • • . . • . • . . . • • • • . " El mismo •••••.••••••••••.•. 10 y 11 dem.... Idem ••• ••••••.•.•••••••• In tel venir revista edificios .
, militares •••.••••.••••• 20 idem. 191; 23 Idem. IQI';' 4
Idem Oficial 1.° D. Bl"lisario Mudoz Gdmez 10Y 11 dem Santiago Idem.. 13 ~dem. '9 1' l' ~dem. 191' ~
Idem................ » Elmismo 10YlIldem POlitevedra ldem : · 18~dem 19 1' 19~dem. 19 17
Idem................ " El mismo 10J 11 ~4em Idem.· Cobrar hbramleotos 10 Hlem. 1917 10 Idem. 1917 1
Idem OficiaLI.o •• 1>. Carlos Oliele Ferolndes 10Y 11 Ferrol Coroloa ••••.••••.•••..•• ·Idem · ·• 3 idem. 1<j17 4 idem. 19 17 3
1dem•..•••.•..•.••.• Otro 3.0 .... "Enrique·GonI.ilesdelaPeila lOYII Idem ldem ; ., Idem •••.•.••••• ·••··••· 2 idem. 19 1' 3 idem 19
1
' 3
Idcm •.•.•••..••.•••. Otro....... »Jos~ Gareta Fuentes.. •• • •• 10 1 11 ~oruña •• Betanzos Intervedir revista edificiOS/ . •
. militares.............. 6 ¡clem 19'7 7 Idem. 191' a
Idem ...... : .••••••'. Otro •.•.•••• Jos~ Marla Botas Montero •• 10 Y 11 ¡vigo •••• Pontevedra •••.•..••..•• · Cobrar libramientos.... 10 idem. 1917 lO idem. 19 17 1
Idem •••••••••••••••• OtrO 3.° •••• "Pedro Dapeo. Torrente •••• 10 Y 11 Il.ugo •••. Monfom •••••••• · •• ·••·• Intervenir revista edificiosl. , militares............... 10 idem. 191' 11 idem. 191' 3Interveoción militar •. Como° 3.&••• D. Melanio DomfngueJI Amoedo 10 J 11 !vigo •••• Pontevedra Tuy y Santiaeo Pa.sar revi~ta co~~sario e. .Irttervemr servICIOS.... :: Idem. 1917 6 Idem. 1917 S
Idem.. •••••.•••••••• " El mismo•.•••••••••.•••••••• 10 Yl' dem •••• Idem ••••••••.•••••• : •••• [ntl"rveoir revista edificio5militares............ . 11 idem. 1<j17 20lidem. 1917 10
Idem Oficlall.o D.Julián de Castro P~rel 10 J lI!coruda .. Betanzos Idem ·...... 6 id~m. 1917 . 7 iélem. 19 1' 3
Idem Com.02 Jos~OteroPereiro IOYlIlLugo Monfolte ldem~ · loidem. 1917 11 idem. 1917 3
SaDid d MTt \S lbinsp. m~-l J • \ro . ¡ObSerVación mozos comi-
a 11 ar.. .. . .. dico 2.' ... ~. os~ Garcla Montono. .. ... 10 y 11 ~oruña .. Lugo.................... sión mixta .. '.' .. .. • . .. 19 idem. 19 17 31 idem. 191j 13
Idem •.•..•.•.••...• M~d. m:yor.• Ellseo Rodrtguez Sayaos;., 10 Y 1I ~dem •.• Orense .•.•............•• Vo.ca! comisi60 mi.xta.: 1 Idem. 191' 31 idem. 19 17 31
Idem ••••..•••••.•••• Otro l. • León Romero Corral 10 Y11 ~dem •••• Madrid •••• ; ••.••• ·••·••• ASistir. curso antrrráblco 1
. Instituto N.cionaldeHi
. giene................. 1 idem. 1917 3 idem. 1917 3
8.• Comp.- tropaa S.M; Otro 2.0 t R.miro Gonlález Sierra 10Y 11 ldem Lugo •. Observación mOlos comi- 1
. si6nmixta lidem.1917 19 idem . 1917 19
Zona Betanzos,sl 2.° teniente Aquilino Orero ·Lirón 10Y lI!BetaozOS. Coruña Cobrar libramientos..... 1 !dem. 191' 1 ~dem. 19 17f 1
Idem................. • El mismo................... 24 Idem Ferrol Conducir c.ud.les....... 2 ~dem. 19 1': 2 ~d~m. IQIj 1
Idem Lu~o, 53 ••••••.• I.er teniente. D. Maouel P~rez Vidal........ 24 Lugo Mondoiledo y Monfort I Idem ..•••.• : .•••••• •••• 1 Idem. 1917: 3 Idem. 191' 3
Re¡t. tol. Isabel l. Ca.' o' J Da" Ir.' IExamlnarse tngreso Es-! 28 idem 1 17 31 id~m 191' 4
tólica (2. teniente. "Uln l'}a de Qulroga 10 Y1~ !'-oruil M.dnd • 1 cuelaSuperiordeGuerra\ • 9 . •





















Excmo. Sr.: A~c('<Ii('n'l() a. l() snlicita(lo JYlr el
mnyor de lnt(>ndencia. ~[ilitar, CO!l dCSlino e'1 I;l
Jntendencia. ~Iilitar (~ L1. s,·~tA rC'.!iún, D. ~lanllel
Rodtíguez lloseh, pi Bey (r¡. D. g.) hl .t'~ni(l'l a biea
oConcédcrle el plSO a llitu:lCiún d~ I'C~l\lp!a:¡;o con
J\esi<k>ncia. en Honda plúlaga), c')n 3rre;.(lo a. !as
prcllCripekncs de la rl"'.ll onlcn circular de 12 d:~
diciembre <le 1900 (C. L. núm· 237).
De...real orden lo digo a. Y..Jo;. para 8U conoci·
miento y demás eCect08. Dios gl1arde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de agostl:> de 1917.
PRiMO DE RIVF.RA
Señores Capit:lIIcs ¡!;encralcs de la segunda y 8('Xt:J..
regiones e lnkrventor civil de (;uerm. y .Marina.
. y del Protectora.do en ~Iarrucoos.
•••
Secelol de SanIdad lIIutar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha. ~rv1d')
Idisponer qllte el Subinspector m(.'<tico de primera.
clase D. Frnncisco Alfau y Abrcu, en 8ituación dc
ll6empl.a.zo por enfl~rmo en e3a ri'gión, vuelto o. activo
por real orden de 10 do julio último (D. O. núme-
ro 153), ¡nse destinado al hospital de Sevilla como
'director, al que E€ illcorpor.JJ'á con toda urgencia..
Dé real orden lo digo a. Y. E. p::u-.... su conoci-
miento y dcmáB efectos. Dios gun.rdc a. V· E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1917.
PRIMO D~ RIVERA
S~ñor Capitán general de la segunUa regi6n.
señor Interventor civil de Guerra y ,Marina. y del
Protectorado en Marruecos. ,
,...
Seccl6n de JusUcla , Asunlos generales
Circular. Excmo. Sr.: A fin de que el llcrviclo
del personal del regiwiento (Pe ~'('rrocarrilcs en liUl
difert.nt6l' lfnNl8 Cérroos esté oohidanumt.e garan-
tizado e iuveRtidos los i.JIlliviullos que lo prestm
de la. uutorillnd n(~c~..laria, d Bey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo i.llformMo por el COll8ojo Supremo
de Guerra, .y Murinn en 8 dd hctual, y en a.'~
logia. con lo rrevenido en b. roal orden de 8 ().~
a~osto dc 1913 (C. L· núr!).. 163), snbrc el servi·
CIO dc vigilan<:Ía, }l:J, tenido a bien reeoh'er que
el que 'Presten en );.., V!;lo' férreas las fu¡:rz&9 del
regimiento de Fe lToc;urlles. ya. tie.t proplaDlente sc,.
vicio o hi,trucl'Íón o prepar:v.:i6n po.r:~ el mismo,
le cOll8iderc como de unnall. 8iempl'~ que por el
uniforme o distintivo que u~en 8e v{):~ notorian\(1:I~
que rertcncocn a. 1'1s 1UlÍdadcs die dicho regimicnto,
y que lleven cU:llqui('r ~l1lllI, reglan~nt.a.ria, d~bien­
do yor tanto cOIlBiderarse como a-t,lque a fuerza. ar-
mada., a loe efectos del CóUigo d~ .Tu.~ticia. militar,
los que contr<1, ellas ¡;udiem.n realizar~e. .
De real orden lo digo a Y. E. pua. su CO'lloci-
miento. y dcmf¡.<¡ efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos




'Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncia .que Y. E- remitió
a. e'ste Ministerio en 23 de julio próximo p1&ld:>,
promovida pol'" el primcr tenif'nte dje Artillcrfa. don
Antonio Hidalgo Diaz, en súpliCa de que se le auto-
¡oice para USl1r 80bre el Uniforme la medalla. de
plata de la Cruz Roja. espufiola; y acreJite"Uldo ,ha.-
llarse en p08'E'-sión de la. mis~ el. Hey (r¡. D. g.)
ha. tenido a. bi(n acceder a. lo solicit:ldo, con arre-
glo a. lo dispuesto en la real orden de 26 d.fl ~p­
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pBl3 au conoci-
© Ministerio de Defensa
miento 1 dcm!is ef'ectOl. Dios gllaroe a. V. E. mucho!
nños. Madrid 8 de agusto de 1911..
PlUMO DE RIVERA
S<'ilor Gcncrc11 rol Jefe del Ejército de Es¡xUla en
Africa..
Excmo. Sr.: Vi8ta. la. instancia que V. E· remitió
:lo este :Ministerio en 21· de julio JJTóxiroo pl83do,
proDlo"ida por el s:lI-gcnto de ese cu.erpo, Antl)~jo
l'aniagu..'\ ~laceda, en súplica. úe que se le autonce
¡nra usar sobre el unifonne la. medalla. de bron~e
dc la Cruz Roja es~ñola; y acreditando hallarse
en posesi6n de la mlsm,:¡., cl Hey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a. lo solicitado, can arrcglo
a lo di8puesto en L'l~ orden de 26 de septiembrlc
de 18W (C. L. núm. 183)·
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoci-
miento_ y demá8 el'cct08. DiOL'l gt\a.rde a. V. E. much08
años. Madrid 8 dc agosto de 1917.
Pallló DE RIVERA
Señor Director ge'nera.l de 1a Guardia Civil.
----OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. EXcmo. Sr·: Vista la. importancu de la
obm titulada «Femao.do Poú y el ~Iulli. Sus mi8-
terios y riquczaa. Su colr,nización», <le la que e8
a.utor el veterinario 8cg'Undo D. Juan Bmvo Car-
bonel, con destino en el regiroient:) diJ Telégrafos,
el Rey (q. D. g.) sc ha. servido disponer' su d)ecla-
ración de 'ltilWnd ('n el Ejército, pero ~in que la
ndquisici6n de dicha. obro. 8ea oblJIfc1 tor l a . '
De real 'lrden lo digo o. Y. E· pora. su conoci·
miento y dem.'ul efect08. Dioa guarde o. V. E. muchos




!IedOn di Jnstncdb. Rmllamlento
, t1IlfD1S dlanos
ACADEMIAB
. Circular. EH ¡'l.)· Sr.' In vist....., de h8 consul-
tns y petkien~s hecl¡,,., a o.~tc Ministeri,) por o.'!p'i-
mntc8 aprol.w08 Bin pla7,o. en 1M Ac~mia.8 mili·
tares, •el Rey tq. D· g.) h:l. tenido :lo biell rew-
.Yer que la., vtU:Un~~ de. alumnos que oc~rr;¡l1 en •
e1.ln8· dcade CJUe 80 publul'$ 1"1 convocavma. hasta
el día. anterior 0.1 que principie el curso, 8ÍC cu,
brall con los referidos uprobndoe SiD pl.a:ü:1. en BUS
respcctiva.s AroderoÍM. .
De rP.al orden lo digo no V. E. ~ 8U conoci-
miento y demás efectoo. Dios guardo a'Y· ·E. muchoe




·Excmo. Sr! : En visto'l. de la comunicación diri-
gida por V. E. a este Ministerio, dando cuenta. del
acuerdo tomndo .por ese Con8ejo acerco. de la. illB-
• tnncia promovido. por D.. Moría ¡Ruiz Merás, do-
miciliada. en estn Corte. calle Recoletos núm. 1~
tercero, .viuda. del InterviCntor de Ejercito D. An-
drés Pit1lrch Bou, en s!Íplica. de in';l"e~o en los C:>-
)egios de GuadnJajazo. de sus 'hijos huérfanos don
Andrés} D.- IS3.be1 Y D.- María. de la P-,,¡·z Pitarch
Ruiz, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder.
;¡, los referidos huérfanos derechO:) a. ingT6330r en ft18
citados Col~08, pudiendo ser ll~s cuando les
C0I'I'C8ponda.
De tea.l dtd,en 10 dígo a V. E- ~ IIU oonocí-
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miento y demás efectos. DiOA guardc a. V· E. muchoe
añOll. Madrid 8 de agosto de 1917.
• , PRI"IO DE' ItlvERA
señor Presid('nw del COI'!!Cj0 de Administración de
la Caja. de huérf<lnos <le lJo, Guerra.
Scñor Capitún geneml do la primera región.
CUERPO AUXILIAR DÉ OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: .E~ vi~ta de la. inst.;.ncb. que Y. E.
0IlI'SÓ o. este ]'hnlsteno con ~11 cscrtlo de 6 ¿el IDif'SQctunI. promovida por el brigada <lel regimi' nto <le
lnt'antería. Soro núm. 9, Zoilo Martín Gómez, en
súplica de que se le elimine de la escala ele aspir..w-
tes a. ingreso en el Cuerpo de Oficin'l.'l Militares, el
Rey. (q. D. g.) ha. .~ido a. bien acceder a los ~­
seos del interesado.
De real orden lo digo a V. E· JXU':l. 1111 conoci.
~i"ento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
anos. .Madrid 9 de agosto de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor <li.pitá.n general de la segunda regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) se ha servid:)
disponer gue los jefes y' oficiales del Cuerpo Auxi-
liar de OflCina.'3 1thlitares corop:ene}idos en la ¡;iguien-
te rela.ci6n, que da principio c(\n D. Tomá.<l Monto)"a
Throández y termina conD. José López Cifre, JXlt"
'sen a. servir los destinos y a la,9 situaciones que en
la misma, so les señala. '
De real or<kn lo digo a V. E· para. su .conoci-
miento_y demás efectos. Dios guarde a. y. E. muchos
años. .Madrid 9 dE.' agosto de 1917.
iPRI!.fO DE RIVERA
Señores Presidente del Conacjo Supremo <fu Guerra.
1 Morina, Capitanes genClralca de la. primern~
cllll.rta, sexto. y octa,va. regiones, General en .T'cfc
del Ejército de F,sptña en Atrim y jC'Íe~ de In.
SCcción de lnoorvención de este :Ministerio y del
'Archivo general militar.
adior Interventor civil de Guerra. '1 ~r<Uina y d$l
Protectorado en 'Marruecos.
R,.lfldM qlU ., CUfI
Archivero tercero
D. Tetn'á41 Montoya ~m6.ndez, a.BC'<'ndido, do este
.Minis~rio. a. 10. Capitanía. gcncmJ de la sextA
región.
Ofldale. prlmerOl
'D. Dámhso Encinas G6m-ez, ascendido, del Con!lCjo
Supremo de Guerra y Marina., Q, la Q!.pito,nia.·
genera) de la sexta región. .
" José Gutiérrez Gonzálell, D..'lc~:ldido, del Gobien,,,
I no Militar de Sarttoña, al mÍBmo. .
" Teófilo SedD.no Oroóirez, aBCt:n<lida, d,e la QL-
_ pitania generaJ 00 la s('xta reziún. a In mill'Il1:t.
• ' lIaIael de Gerona Vera, ascendido, d~ la. S:~cción
de Intel'\1OOciÓll de este Ministerio, o. la. Sub-
inspección de la.'!. tro¡DB de la sexta región.
Oficiales aeeundOl •
D, José Campe8t~ Baigorri, de exoedlenté en la.
primera reg¡ón, y prestando SUB servicios en
la ~ci6nde Ajustes y liquidación de Cuer·
pos disueltos del Eircito, al Consejo Supre-
mo de Guerra. y llarína. .
" Gregorio Pérez llIesa, de reemplazo f~oso, como
vuelto al servif:io activo procedente de la. situa.-
ción de reemplazo por enfermo, a situación
de ex~te. en )a prim{ll'a región y a pres-
tar sus servicios en la :::ecciún d3 Ajustffi y li-
quidación de los Cuerpos disueltos del Ejército.
» Félix Sánohez Sáinchez, ~ la. .S4!Cción de In-
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ten-énd6n de este Ministerio, Q, 'la. Subíos-
pccci{.n de b.'l tro¡Xu! de b primera región.
Oficialel terceros
'D. Emf'terio IJ,~7. Ve'rele, de 11. Capitanía. gn.ncral
de 1'1 S"XLl, ~~i",n, a e¡¡ce'~"O.~t(~ en la primf'ra.
regiún y a rn'st':r ~t:S s()rvic:ios en 1.1. Secci6n
d~ Ajus:.('S y Jielui(;aci(~n de Cuerp)B disuel-
tos dd Ejército, cubri(n'lo en comisión plaza.
d;~ ofici:¡,1 st·g"n'lo. .
» Antonio 1/;1':'7. S tez. (lel Archivo ~enenl militr.,:r,
al mismo, cubrienuo en comisi¿'n plaza de ofi-
ci;ll S"~llnclo.
" ,Manuel )forcillo Pérez, de la. Subinspección de
la..'l I ro¡ns de! l-L sexta rf'gi(,n, 301,".1. misma,
cubrif'ndo en comisiún p1:l7..a. (!O ofkial segUndo.
» Fmlstino Berna! Ruiz, del Archivo g-eTl'l)m.1 mili-
t:u, al mismo, cubriendo en coinisió.nl pla.7.a
de ofici.:Ll segun'lo. •
" Benigp.o Costos:~ Collado, del Go'bi~mo lIJ\ilitar
de Lérid1, a h Subinspección de las tro¡6S
de la. cuarta. región.
» Ant<mio Cuadrodo .Jarab.'!, asc('1l'lid'o, de L'l. sec-
ción de Contabilid.ad de la Comandancia. ~'3ral
<le .Mclilh.., Q. la S,ecciú,o de Int.erv:enc1ón <fu
cste ~finistcrio.
" F~lix SCb:,~tián Minglleza, ~C'Cndido, de la Sub-
inspección de l;\s tropas ~ la onarta región,
a la Oarit:tnía gC'ncra1 de la. misma..
» Pedro Ci,~(bd Buit,rogo, .a,o;cen<lido, <m la Sub-
insr'~cci<Jn de h!'l tropas de la. ocf.,a,va rcgió~
ni Gohicm() milit.:H d~ U!ricln..
» J~é López Cifré, asoendido, d.e estJe 1tfinist~ri~
a. la Secci(,n de Intervención del mismo.
:?ttadrid. 9 de ::J.g08to de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: F.J Rey (q. D. g:) se ha. servido
ldL'lp<'nr:r quc 'los e.,crihil!nt.c~ del Cuerpo <le Ofi-
cin;ls Milit:lres compr(~Il¡Ji(l().'\ en la Riglliúntc rela.-
ción, que da. Fillcipio COIl D. Rtfa.cl Uaen.'l. Pérez
y temlÍnn. con U. 1~lf~l J~'LCha.mbre IZ'lllierdo, ¡xv
sen <lo servir 1tJ8 destino8 que 011 la. misma we les
señala..
De r('..a.l orden lo digo n. Y. E. JX1.l'a Sil conoci·
miento y dlcmW¡ .efectos. Dioll guarde a V. E· mucholl
años. 1>bdrid !) de agosto <1c .1917.' •
PRIMO DE RIVtRA
Sefl~ 'General Jef'e dd F,s(.:wo Mayor Centm.l
del Ej~rcito. l'rCllidento del Conll()jo Supremo de
GuCJ'lu y Marin'.., Capil.anc.'l ¡¡:c.nor:de'l do !(l.'l 1'e-
gion~s, ele 1~dClr('s y C:muria.s,· Geneml en Jeflc
del Ejército de ]o;sp')i¡a- ell Afrioa. y Director ge-
IOcra.1 de Crín. CoO:lllar y Remonm.
Señor Int1~nclltor civil <le GUCIT'..l. y )la.rina y dlel
Protectorado 'OIl Marruecos.
R,elacidn que $t tiffl
Escribient~ de primera clase
D. Rafael Baena Pérez, de la Capilanfa Reneral de la quinta re-
glón, á la sección de conlabilidad de la Comandancia ge-
l1Cral de ~dil1a.
• fide1 del Campo.Cob, ascendido, del Gobierno Mi1it~r de
Guipúzcoa, al mismo.
• Jnan Guerrero Segura, ascendido, de la subinspección de
las tropas de la lercera región a la misma. '
Manuel Ortíz-Villajos Barbié.ascendido,de la Dirección ge-
neral de Cría Caballar y Remonta, a la Capitanía gene-
ral de la primer.a reRión.
• Rafael Latorre Uribe, ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al mismo.
Escribientes de segunda clase
D. Angel Pradas Julve, dc'este Ministerio, a la Capitanfa gene-
ral de la cuarta re~iól1.
• Conra,do Espin Barbcro. de la Capitanfa genual de la se-
~nda reRión, al Estado Mayor Central dell:jercito.
) Hilario Izco Ojer, dc la Capitanía genp-al de la cuarta re-
gión..a este Ministerio. '
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~ D. Eusebio Oilaberte Ara, de la Capitanla general de la quintaregión, a la Subinspección de (as tropas de la segulfdaregión.
~~~~.. »Antonio Tremps Alda, del Estado Mayor Central del Ejér-
_ cito, a este Ministerio.
• Luis Alemán Vicente, de la Subinspección de fas tropas de
la séptima región, a la Capitania general de la quinta re-
gión.
» Francisco Pérez Pérez, de este Ministerio, a la Subinspec-
ción de las tropas de la octava región.
Simón Campos Hijos, de la CapitJnía general de la se-
gunda región, al Gobierno militar de Jaca.
» José Garrido Bosch, de la Capitanía gell\:ral de la primera
región, a la Dirección general de Cria Cabal1ar y Re-
monta.
Fc:1ipe Terroba Sáenz, de nuevo ingreso, brigada del regi-
miento de Infantería GeroaJ, 22, a la Capitanía general
de la quinta región.
» Conrado Ramírez Sánchez, de nuevo ingreso, brigada del
regimiento de Infantería VasRás, 50, a [a Capitanía ge-
neral de la segunda región.
Pedro Solana ( aliadas, pe nuevo ingreso, brigada del re!;'i-
miento de Infantel ía Andalucía, ">2, a la Subins¡1eccion
de las tropas de la séptima región.
» Luis Billón Estelrich, de nuevo ingreso, brigada del regí-
Jl1iento de Infanteria Menorca, 70, a este Ministerio.
» José María Puig Campillo, de lluevo ingreso, brigada del
regimiento de Infaatería Menorca, 70, a la Subinspec-
. ción ¡fe las trop:ls de la cuarta región.
Rafael Lachambre Izquíerdo, de lluevo ingreso, bri~da del
regimiento de Infantería .Guía, 67, a la Capitama gene-
ral de la segunda región.
Madrid 9 de agosto dt: 19l7.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: En vista. .del concurso celebrado pnm
proveer ulla \-:lconte <le capit;'w profe3or en la. ACfV
deulia. de Inf;l,nter¡;l, anuHciadu. pur real oruen· <le
11 de junio último (l>. O. n 'HU. J:~O), el Itcy ('lUI}
Dio.'l guarde) ha. tnúdo a bien dp8i~Il::lr ¡Ara OCU-
p'lrln. al tie di~ho elllp'e~ y armJ. D. Am.:uL:o RiV'.l8
Vilaró, que acl:uallllc.IlLC tiene su desLi.oo (;0 c! re-
gimiento de C;¡,.o;tilla. núm. 16.
De real oroen lo. digo u. V. E. p:1ra. .11 conoci-
miento y demás efectos. Diue gUllnle .. V.}l muchos
añ08. 'Madrid 8 de agosto dc 1917.
PalMO DE RIVERA
Señor Capitán gcncrnl de laprimem n3gi.ún. .
Scñores Intervontor civil· -de GUXYI'm y M.a.rina. Y
del Protrctorado en l\fnxrucc08 y Dir~tor d.c l!Jo
Academia de Infu.ntería. .
Excmo. Sr.; En vista. dd concurso ceJ.obrado ¡nrn
proveer. un'L ~ntJe de comanda.nte profe~or en la.
:A.cadenna. de Infil,Iltería, anunci:ula poI' nal orden
de 5 de junio último (D. O. núm. 126), el Bey
(q. D. ~.) ha tenido a bien design.1E p:tra. o::upurla
al de dicho emp~eo y arma D. Míguel Abríat Cantó,
que actualIbentc tiene su destino como ~nto~
yor de plaza en Va]e~ci:J..
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci.
miento_y dcmáB efectos. Dioe guarde a V· E. muchos
años. Mad,rid 8 de agosto de 1917.;
tPRUfO DE RIVERA
Señor Capitán general .de la· prim,era. región.
Señores Capitán foreneml de la. tercera región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y der Protec-
torado en ~furruec08 y Director <.le la. Academia. de
Infantería. '
-
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Excmo. Sr.: En vista. del concur.o celebrodo para
pro..-eer una. vücante de e:tpiLán proCeaor en 1& Aav
tlcmia de Artilicría, anllnciadA por rlllL1 orden de
fj de junio últilllo (J). O. n'lJO. 126), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar ¡ara ocu·
parla. al de dicho cmp:eo y. arma. D. JoSé Díaz Va.-
rela, que actua.Jn.clltc se halla. en situación <lb ex-
cedente cn la. primera región.
Dc real orden lo digo a V. E- para. su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guaroe a V.' E. muchOl
aüús. .Madrid 8 de agosto de 1911..
.pJUMO DI: RlvltU
S~ñor Capitán ge~ral de la primera región. ..
Sellorcs Int..ervcntor civil de G~rra. y .Mn.rina Y
del Protectorado cn Mnrruec08 y DirectDr die la.
Academia de Artillería.·'
Excmo. Sr.: Ea vista. del concurso celebrado pll".l.
prol'cer un3- vücantc de oficial primero proflC.mr en
la AcadeUlia de Intendencia, anunciada a concurso
por real Qrden circular de 20 dI} junil) último
(D, O. núm. 137), y habiendo sido d{;claraiJo desierto,
el ltey (q. D. g.) h:l l.()ni<1o a. bien designar ¡nra.
OCllIJurla, en la. forma que determina. el arto 10
del rrol decreto de 1.0 (l:e junio d~ 1911 (C. L. n~
mero .109), al de dicho emplelJ y Cuerpo D. José
Noguéll Carenas, que actualwente tieu.e BU destino
en la) COIllDndancia de tropas ~ Intendencia de la.
primera región.
Dc real orden 10 dil)O a V. E. para su conocí-
miento y fines consigmcntes. Dios KillU"de a. V· E.
muchos años. Madrid 8 de ag~to de 1911.
PRIMO DE RIVI!RA
Señor Capitán general de la prim.e;ro. región.
Señores Interventor civil· de G~l'ra, y Mhrina Y
del Proteclorauu en ..Marruecos y Dir~tor ~ lo.
Ac.wemia. de Intendencu.
Excmo. Sr.: FA vista. del escrito que Y. E. diri·
gió n. ellte Ministcrio en lG del me.'! próximo pMa-
do, prpI)I'lJicwlo para (jue de:ll'lDl'cii:c, int¡crillllIDcn-
te, el c."lrgo de VQC:1l de la C')m1.'li(lIl mixt;~ ~e re·
clutanlicnto de la. provinci.'l- do Barcolona, al médioo .
primero del Cuerpo de S:tnidad Milit.nr, D. Feue-
rico (¡jI Acebe<lo, el Uey (q. D. g.) 8.6 ha; servido
aprooo.r la rt·fcrido. pro'puestu.
De real orden lQ dlgo a. V. E· ¡nra. su conoci.
miento_ y demás efectos. Di.os guarde a V. E. muchos
lliíos. Madrid 8 de agosto de 1911.
PlUMO DE RIVUA
Seiíor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri·
gió a este .Ministerio en 18 del me~ pr6lÓmo p18llo-
do, proponiendo p:un que desempoii~. interinamen-
te, el cargo de oficial mayor de la Comisión mixta
de rec1utnmiento de la provincia. de orense, al c()o
maádante de Ql.OOllería, D. Luis Rodríguez Mar·
quina Caula, el Rey (ll. D. g.) 8e ha. Servido apro-
oo.r la referida propuesta.
De real orden lo digo :lo V. E. para. BU conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde :lo V. E- mnchoa
añoe. Madrid 8 de agosto de 1917. .'
.PJuKo DE RJvU4
Señor OI.pitáD general de la octa.'f8. región.
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DISPOSICIONES
.. la 8a"Mc'ewla 1 Se«1oneI de este MlaIIterlG
J, de .. Dependeada ceanaea·
Secdoa de IÍllaDterll
CONOURSOS
Circular. Debiendo cubri1'8~ por oposición, con arre-
-g1o a. lo dispuc8to en el vigente regla':U~nt.o, una
paza de músico de segunda, COTTespO~6l:~ a re-
guinto, que se haJla. vacante en el regun.mnt& de
Infanterfa América. núm. 14, cuya plana. mayor re-
side en Pamplona, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncia cl oportuno concurso,
que se ~rificará el día.. 31 del mes a.ctual, al. 9ue
¡,odrán concurrir los indiv'i<luos de la. clas~. mllltar
y civil que lo de~en y reun·tn lé13 COndiCl~ .y
circunstanCias per80nalcs ~xigida8 cn la8 dlspoB'f-
cioncs ~cntes. . . . .
íLa8 sobcitudc8 se dtrlg1rán al Jefe del expresado
cueTJX', terminand? su admisión el día 25 del co-
rriente mes. Madrid 8 de agosto de 1917..
El ¡efe.de 1& 8ecCtóD,
Miguel ~Viñ~
Circular. Debiendo cubrirs,e por oposición, con arre.-
glo a. lo dispuesto en el vigente rc~mento, una
plaza de músIco de tercera, correepondlentle a. sa.xo-
roo tenor en /Ji .bemol, que se h:J.l1:l. vacante en el
regimiento de lni'anterí3. Cowd'JD,,<>a núm. 40, cuya
pmn-:l. mnyor reside en I..egan"8, de ord';(m dl.~l E.'{-
celcntísimo Sr.' Ministro d~ la. Gurrra Be anuncia
el oportuno concurso, que 8e verificará el día 30
del mcs ::Jctual, al que podrán correurrir los indi-
viduOs de la clasc militar y civil que lo deseen y
reunan 1::Is condicioncs y C'Ír~taneia" peraooalcs
exigidas en L'l8 di'lpo.si.ci.ones vigentes. .
La8 solicitudes se dirJg1rén nI Jefe del ell'pre88do
cuerpo, tcrmill=.tod? su admisión el día 25 ael co-






Circular. El Excmo. Sr· Ministro de b Guerra se
ha servido dis:poncr .que eJ sol.d.ado del regimiento
I
© Ministerio de Defensa
de <Ja22dores Victoria. Eugenia, 22.0 de~
Juan Orti'Z López, paec destinado, con la eatcg:ma
pe be.rrador de tercera, aJ de Dragones Montesa.,
10.0 de' dicha arma, por cuya. Junta técnico. ha
sido elegido p.1ra ')Cupar vacante de dicha. clase.






Excm06. Señores Capitanes generales de la. tercera.
.y cuarta. regiones e Interventor civil de Guerra:
y Marina. Y del Prot&:torado eD' M3;JTUec06.
•••
hcdOD de IaIldad IIIlltar
PERSONAL AUXILIAR DE ~ANIDAD MILITAR
}hcmo. Sr.: .De orden del ~cmo' Señor Minis-
tro de la Guerra, ~ dispone ca.usen injo., COIIl i'e~has
20 y 31 de julio pr{¡ximo p:lsado, rC'spectivamCl!te,
el mO'Zo de I.;t fa.nnacia del hospital d~ ceutl.l, José
Pa.lomino Ca.pitá.n, por at6.ndono de destino, y el die
igual clase de la f;t.rm.acia militar núm. 5 d~ esta
Corte, Val('ntín Delgado Vázquez, por Iienuncia. vo-
Juntaría; y se noID:>rn.n ¡nra. ocupar L'18 vacantes,
con o.rreglo al rcglarr.ento de 9 de mayo de 1908
(C. L. núm· 77), a Segundo Día.z E'lpíritu Sa.rito,
domiciliado en esta Corte, calle del lIediodía Gra.n-
de núm. 71 n. la farmacia militar núm· 5, cobro.ndo
sus haberes con ca.rgo al. fondo de bcne(icios, y
a Alfonso Ayllón de Lara, al hospital de ceuta.,
a.bop.1.nd06elc 8US lm.bcres por cuenta. <00 los fon-
A06 del L:l.boratorio Centml ~ Medicamentos.. con
oo.rgo al <;npítulo 6.0, artículo único de lA Sección
'1'2' -od.el presupucsto; debiendo i.ncorpora.r~ en el
pinzo reglamentario.
Dios 'guarde a V. E. muchos añ08' Madrid 9 de
agosto de 1917.
Z1 ¡efe del& 1IMOt6D,
P. .u
R.am·d" S4t.
Excmo. Señor Inspector de Sa.nid.1d Militar do la
primem. región y Señor Jefe de Sanidad Militar
de OENta. y 'fetuán.
'Excmo. Señor Presidente· de la Junta. Facultntiva
de Sanidad Militar y Señor. Di~.ctor del Ú1.bar&-
torio Central de Medicamentos.
MADRID.-TALLUZI D&L D&PO$rro D& LA GUEUA
